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ВЛИЯНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА РОСТ ДИАТОМОВОЙ 
ВОДОРОСЛИ CYLINDROTHECA CLOSTERIUM
Диатомовая водоросль Cylindrotheca closterium (Ehrenberg) Reimann
& Lewin является ценным сырьем для получения биологически активных
веществ. Она содержит в достаточном количестве полиненасыщенные
жирные кислоты (40% от общего содержания жирных кислот) и
каротиноиды, что предполагает возможность ее массового
культивирования. Известно, что на накопление биомассы микроводоросли
влияют: температура, освещенность, концентрация биогенов в
питательной среде и углеродное питание (Rijstenbil et al., 2003; Lebeau et
al., 2003; Affan et al., 2009).
На первом этапе культивирования изучали влияние минерального
питания на рост и развитие микроводоросли C. closterium. Для этого 
исследовали три вида питательных сред: F, F/2 и F/4. Питательные среды
готовили на морской воде, профильтрованной через три слоя
фильтровальной бумаги с последующей стерилизацией при температуре
70°С. Культуру наращивали в колбах объемом 1000 мл при температуре
25-27°С и круглосуточном освещении 6 тыс. лк. В процессе выращивания
культуру непрерывно барботировали воздухом с помощью
микрокомпрессора. Наращивание C. closterium осуществляли в режиме
накопительного культивирования. Прирост численности клеток
микроводоросли определяли по увеличению количества клеток, которые
подсчитывали в камере Горяева под микроскопом МБИ—6. Величину 
сырой биомассы определяли по формуле:
B(мг∙л-1) = Vкл∙C, где: В — сырая биомасса водорослей, Vкл - объем 
клетки, С — концентрация клеток (млн.кл.∙мл-1). 
В результате было установлено, что ростовые параметры
микроводоросли C. closterium на среде F были значительно выше, чем на
среде F/4 и F/2 (таблица).
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Таблица
Параметры роста диатомовой водоросли Cylindrotheca closterium на
разных питательных средах.
Параметры роста Среда культивированияF F/2 F/4
Концентрация клеток, млн.кл.∙ мл-1 5,24 2,71 1,27
Максимальная удельная скорость роста,
сут-1 0,76 0,69 0,58
Среднесуточный прирост, млн. кл·мл-1·сут-1 0,22 0,18 0,10
Биомасса (сырой вес), г∙л-1 9,7 5,02 2,3
Максимальная биомасса получена на среде F – 9,7 мг∙л-1
Среднесуточный прирост численности клеток на среде F составил 0,22
млн. кл∙сут-1, на среде F/2 – 0,18 млн. кл∙сут-1 и на среде F/4 – 0,094 млн.
кл∙сут-1. При этом стационарная фаза роста наступала на 11 день
культивирования на среде F/4, на 14 день на среде F/2 и на 21 день на среде
F. Низкие значения среднесуточного прироста клеток водоросли на средах 
F/2 и F/4 вызвано тем, что содержание в них питательных веществ (азота,
фосфора, кремния) соответственно в два и в четыре раза меньше, чем в
среде F. Известно, что увеличение концентрации биогенов в питательной 
среде приводят к заметному повышению биомассы C. closterium (Reitan et
al., 1994).
Таким образом, при указанных условиях культивирования, среда F
является наиболее оптимальной для роста и накопления биомассы
микроводоросли C. closterium. 
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СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРОФИЛЛА В ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ
ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ЛИТОРАЛЬНЫХ БИОТОПАХ ОЗ.
МЯСТРО (БЕЛАРУСЬ)
Оз. Мястро (54°52’ N, 26°50’ E) – мезотрофный полимиктический
водоём ледникового происхождения (площадь 13,1 км2, средняя глубина
5,4 м, максимальная – 11,3 м). Относительно высокая прозрачность воды
